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ABSTRACT 
Ni'mah, Farihatin. 2017. Implementation of Mind Mapping Model Assisted 
Visual Media To Increase Understanding Concept of Social Studies of 
Grade V SDN 3 Mejobo. Program Teacher Education Elementary 
School Faculty of Teacher Training and Education. University of Muria 
Kudus. Advisor (1) Ika Oktavianti S.Pd, M.Pd., (2) Imaniar Purbasari 
S.Pd, M.Pd. 
Keywords: Mind Mapping, Visual, Understanding Concept, social studies. 
This research aims to explain the improvement of understanding  learning 
concept  social studies in grade  V SDN 3 Mejobo after application of Mind 
Mapping model assisted visual media, to describe the improvement of teaching 
skill Social studies through Mind Mapping assisted visual media, and to describe 
the increase of learning activity Social studies in grade V SDN 3 Mejobo after 
application Mind Mapping Model assisted visual media. 
Understanding concept is the result of a learning where a person has the 
ability to understand properly or master a knowledge or situation to capture its 
meaning so as to internalize the materials learned into a concept as a whole. Mind 
Mapping is a learning that makes it easy to organize material in a comprehensive 
record. Visual media used is a history tree is a modified media tree chart; The 
proclamation comic narrates the events of Indonesia's proclamation; Puzzle hero 
in the form of piece of hero image; The 17's card is an image of appreciation 
rather than a hero's worth. Hypothesis of in this action research is an increase 
understanding of concepts, teaching skills and student learning activities with the 
application of Mind Mapping assisted visual media in learning social studies in 
grade V SDN 3 Mejobo. 
This research is a classroom action research conducted at grade V SDN 3 
Mejobo with the research subject is a teacher and 21 students. there are two cycles 
in this research. This classroom action research design uses the Kemmis and 
Taggart model consisting of planning, execution, observation, and reflection. The 
independent variable in this research is Mind Mapping model assisted visual 
media. The dependent variable is understanding concept. Methods of data 
collection use a interviews, observation, tests, documentation. The analysis data 
are quantitative and qualitative. 
The results of this research shows that the students understanding concept 
of social studies increase significantly. The average percentage of students' 
understanding of IPS concept in cycle I 73% (good). The increase in cycle II also 
increased to 81% (excellent). While the percentage value of ≥70 in the first cycle 
of 71% and cycle II to 86%. The results of the increased understanding of the 
concepts of students explain in their own language, the composition of the 
sentence itself something that is read, heard, and develop what is learned.
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it surported by increasing a teachers' teaching skills is 15%. In cycle I get the 
percentage of 70% (good), and in cycle II to 85% (excellent). Student activity also 
increased by 13%. In first cycle  get 64% (good), and second  cycle to 77% 
(good). It proves the application of mind mapping model assisted visual media 
can improve understanding concept of social studies, teacher teaching skill and 
student learning activity. 
Based on these results can be concluded through the application of mind 
mapping model assisted visual media can improve the understanding concept of 
social studies, teaching skills and student learning activities. Suggestion in this 
research that is student use experience record with mind mapping for easy 
comprehend material. 
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ABSTRAK 
Ni’mah, Farihatin. 2017. Penerapan Model Mind Mapping Berbantu Media 
Visual Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep IPS Siswa Kelas V 
SDN 3 Mejobo.Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Ika Oktavianti S.Pd, M.Pd. (2) Imaniar 
Purbasari S.Pd, M.Pd. 
Kata kunci: Mind Mapping, Visual, Pemahaman Konsep, IPS. 
Penelitian ini bertujuan menjelaskan peningkatan pemahaman konsep 
belajar IPS siwa kelas V SDN 3 Mejobo setelah diterapkannya model Mind 
Mapping berbantu media visual, mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
mengajar IPS melalui Mind Mapping berbantu media visual, dan untuk 
mendeskripsikan  peningkatan aktivitas belajar IPS siswa kelas V SDN 3 
Mejobo setelah diterapkannya Model Mind Mapping berbantu media visual. 
Pemahaman konsep merupakan hasil dari suatu pembelajaran dimana 
seseorang memiliki kemampuan untuk mengerti benar atau menguasai suatu 
pengetahuan atau situasi untuk menangkap maknanya sehingga dapat 
menginternalisasikan bahan-bahan yang dipelajari ke dalam suatu konsep secara 
menyeluruh. Mind Mapping adalah pembelajaran yang memudahkan untuk 
mengorganisasikan materi dalam suatu catatan yang menyeluruh. Media visual 
yang digunakan yaitu pohon sejarah merupakan media modifikasi pohon bagan; 
komik proklamasi menceritakan peristiwa proklamasi Indonesia; Puzzle 
pahlawan berupa potongan gambar pahlawan;  Kartu 17-an merupakan gambar 
sikap menghargai dan bukan menghargai jasa pahlawan. Hipotesis tindakan 
dalam penelitian ini adalah terjadi peningkatan pemahaman konsep, 
keterampilan mengajar dan aktivitas belajar siswa  dengan penerapan Mind 
Mapping berbantu media visual dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas V 
SDN 3 Mejobo. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas V SDN 3 Mejobo dengan subyek penelitian guru dan 21 siswa. penelitian 
ini berlangsung selama dua siklus. Desain penelitian tindakan kelas ini 
menggunakan model Kemmis dan Taggart yang terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu 
model Mind Mapping berbantu media visual. variabel terikatnya adalah 
pemahaman konsep. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, 
tes, dokumentasi. Teknik analisis data  yang dilakukan adalah analisis data 
kuantitaf dan kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan pemahaman konsep IPS siswa yang 
cukup signifikan. Persentase rata-rata pemahaman konsep IPS yang dimiliki 
siswa pada siklus I 73% (baik). Hasil tersebut mengalami peningkatan di siklus 
II juga mengalami peningkatan menjadi 81%(sangat baik). Sementara persentase 
nilai ≥70 pada siklus I sebesar 71%  dan siklus II menjadi 86%. Hasil 
pemahaman konsep siswa dapat menjelaskan dengan bahasanya sendiri, susunan 
kalimatnya sendiri sesuatu  yang dibaca, didengar, dan mengembangkan apa 
yang dipelajari. Didukung dengan peningkatan keterampilan mengajar guru 
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sebesar 15%. pada siklus I memperoleh persentase 70% (baik), dan pada siklus II 
menjadi 85% (sangat baik). aktivitas siswa juga mengalami peningkatan sebesar 
13%. pada siklus I memperoleh 64% (baik), dan siklus II menjadi 77% (baik). 
hal itu membuktikan bahwa penerapan model mind mapping berbantu media 
visual dapat meningkatkan pemahaman konsep IPS, ketrampilan mengajar guru 
dan aktivitas belajar siswa. 
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan melalui penerapan model 
mind mapping berbantu media visual dapat meningkatkan pemahaman konsep 
IPS, keterampilan mengajar dan aktivitas belajar siswa. Saran dalam penelitian 
ini yaitu siswa menggunakan pengalaman mencatat dengan mind mapping agar 
mudah memahami materi. 
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